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Noticias
Calendario de reuniones científicas
7 - 8 Marzo 2013 
1st Asian Single Port VATS Symposium & Live Surgery
Kai Chong Tong, Postgraduate Education Centre, Prince of Wales Hospital 
Secretariat, Department of Surgery
The Chinese University of Hong Kong
0HONEû	ûûûnû&AXû	ûû
Email: s-portvats2013@surgery.cuhk.edu.hk
Website: http://www.surgery.cuhk.edu.hk/vats2013
20 - 22 Marzo 2013 
Advanced Module: Open and Endovascular  
Aortic Therapy
EACTS House. Windsor United Kingdom 
&ORûINFORMATIONûCONTACTû,OUISEû-C,EODû%!#43û(OUSEû 
-ADEIRAû7ALKû7INDSORû"ERKSHIREû3,û%5
Phone: +44 1753 832166
Email: louise.mcleod@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
20 - 23 Marzo 2013 
4th European Meeting on Adult Congenital Heart Disease
-ILANû-ARRIOTTû(OTELû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû3CIENTIFICû/FFICEû#ORSOû-AGENTAûû 
û-ILANOû)TALY	
%MAILûINFO WORKSHOP)0#COMûORûIPCWORKSHOP AIMGROUPEU
Additional information: http://www.workshopipc.com
21 - 24 Marzo 2013 
9th International Congress of Update in Cardiology  
& Cardiovascular Surgery
-AXXû2OYALû#ONVENTIONû#ENTERû!NTALYAû4URKEYû
&ORûINFORMATIONûCONTACT
Email: uccvs2013@marekon.org
Website: http://www.uccvs2013.org/
4 - 7 Abril 2013 
21st Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular  
and Thoracic Surgery
+OBEû)NTERNATIONALû#ONFERENCEû#ENTERûû+OBEû*APANû
Additional information: http://www.ascvts2013.com/
25 - 26 Abril 2013 
XVIII Reunión Anual De Médicos Residentes de Cirugía 
Cardiovascular de la Sociedad Española de Cirugía  
Torácica-Cardiovascular (SECTCV)
Cirugía de las Cardiopatías Congénitas.
Servicio del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Para información: Secretaria de la SECTCV,  
#û0RÃNCIPEûDEû6ERGARAûûû-!$2)$
Teléfono: 91 745 03 83
Email Contacto: contacto@sectcv.es
Website: http://www.sectcv.es
22 - 26 Abril 2013 
Minimally Invasive Techniques on Adult Cardiac Surgery  
(Surgical Training and Manpower Committee (STMP)  
of European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS)
St. Antonius Hospital, Nieuwegein, Netherlands & Post-course wetlab 
TRAININGûATû3KILLSû,ABû%RASMUSû-#û2OTTERDAMû.IEUWEGEINû.ETHERLANDSû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû,OUISEû-C,EODû%!#43û(OUSE
-ADERIAû7ALKû7INDSORû"ERKSHIREû3,û,%û5+
0HONEûûûûnû&AXûûû
Email: info@eacts.co.uk
Website: http://www.eacts.org
25 - 26 Abril 2013 
STS/ACCF Transcatheter Heart Valve (THV) Symposium
/MNIû$ALLASû(OTELû$ALLASû48û5NITEDû3TATESû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû-ICHELEû#HAOû%DUCATIONû-ANAGER
Phone: 1 312 202-5846
Email: mchao@sts.org
4 - 8 Mayo 2013 
AATS Annual Meeting 2013
-INNEAPOLISû#ONVENTIONû#ENTERû-INNEAPOLISû-.û5NITEDû3TATESû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû4HEû!MERICANû!SSOCIATIONûFORû4HORACICû3URGERY
û#UMMINGSû#ENTERû3UITEûû"EVERLYû-!û
0HONEûûûnû&AXûû
Email: lruggiero@aats.org
Website: http://www.aats.org
23 - 24 Mayo 2013 
XVI Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía Cardíaca
(OTELû"ARCELOû3ANTS
0ARAûINFORMACIÉNû!#4/û3%26%)3
4ELû	ûûûûûnû&AXû	ûûûû
Email: secretaria@congressccc.org
Website: www.congressccc.org
23 - 24 Mayo 2013 
Arrhythmia Surgery in Patients with Congenital Heart Disease
&LORIDAû(OSPITALûFORû#HILDRENû
&ORûINFORMATIONûCONTACTû(EATHERû#ZUJAKûû#ELEBRATIONû0LACEû
#ELEBRATIONû&,û
4ELûûûnû&AXûû
%MAILû(EATHER#ZUJAK FLHOSPORG
Website: http://www.NicholsonCenter.com
20 - 22 Junio 2013
28th Meeting of the Association of Cardiac Surgeons
(OTELû-ELI·û#ASTILLAû-ADRIDû%SPAÇA
3ECRETARÃAû2AQUELû2ODRIGUEZ
'LORIAû&UERTESûûû,ASû2OZASû-ADRIDû%SPAÇA
Tel: (34) 91 636 12 11 y (34) 667 99 56 82
E-mail: secretary.acs2013@gmail.com
Website: www.cardiacsurgeons.ca
